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Cholet – La Savardière
Évaluation (1998)
Martin Pithon
1 Le site de la Savardière a été découvert sur la commune de Cholet, dans le cadre des
prospections sur le tracé de l’autoroute A87 (Angers/La Roche-sur-Yon). L’évaluation
du  site  a  confirmé  l’existence,  à  cet  endroit,  d’une  occupation  médiévale  (haut
Moyen Âge ?).  Les  vestiges  couvrent  une  surface  d’environ  1 500 m2 dans  la  petite
plaine alluviale du ruisseau de Montbeau (rive gauche).
2 Un chemin limitant le site au S, plusieurs empierrements, destinés à drainer un terrain
particulièrement humide et  divers creusements indéterminés,  constituent l’essentiel
des vestiges. Au centre du décapage, un niveau empierré réutilisant des fragments d’un
moulin à bras en granit, correspond peut-être au siège d’une activité artisanale qui n’a
pas été déterminée. À l’issue de l’évaluation, les vestiges s’avèrent généralement trop
ténus pour que l’on puisse définir la nature de cette occupation.
3 La  quantité  assez  importante  de  mobilier  céramique,  sur  un  terrain  où  les  traces
d’occupation  semblent  se  rapporter  à  des  aménagements  plutôt  légers,  incitent  à
penser que la Savardière se situe en périphérie d’un site proche ou alors qu’il s’agit
d’un site d’occupation temporaire (saisonnier par exemple).
4 Quoi  qu’il  en  soit,  l’intérêt  du  site  de  la  Savardière  réside  surtout  dans  un  lot de
mobilier céramique abondant et homogène qu’il est sans doute possible d’associer, dans
le cadre d’une étude plus large, au mobilier provenant des nombreux sites médiévaux
découverts  dans  le  secteur  de  Trémentines  (la  Frétellière,  la  Gadellerie,  la  Petite
Vernière, l’Ogerie et Malnoue).
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